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El nuevo presupues 
Se avecina la fecha en que por impe-
rativo precepto de la ley, ha de confec-
cionarse el nuevo presupuesto munici-
pal, que será efectivo desde primero de 
Abril de 1923, y precisa que en la 
confección de ese nuevo presupuesto, 
se sigan normas distintas, se tracen 
nuevos moldes para que no sea un 
remedo de los anteriores. 
Antequera tiene una porción de pro-
blemas que resolver, todos ellos de 
verdadera importancia para su desarro-
llo y progreso; la resolución de esos 
problemas no debe, no puede aplazarse 
pues son problemas de capitalísima 
importancia el abastecimiento de aguas 
de la Magdalena, la pavimentación y 
alcantarillado de las principales vías, la 
construcción de un nuevo matadero, 
el adecentamiento del cementerio, la 
terminación de las obras del hospital y 
la conservación de los edificios públicos 
abandonados, que en reciente sesión 
pública se demostró estaban todos en 
ruinas. Todo ello necesita estudiarse 
con presupuesto, de gastos verdad y 
con su correspondiente partida en el 
nuevo presupuesto. 
Ahora bien: para todos estos trabajos, 
para que las cifras de gastos e ingresos 
del presupuesto no sean una ficción, se 
necesita un estudio detenido del mismo, 
en sus respectivos capítulos y artículos 
de gastos e ingresos; se necesita, que 
esa labor no se confíe sólo a la buena 
voluntad de dos o tres concejales, sino 
que todos en general y cada uno de 
ellos en particular, presten su decidido 
concurso a una obra, que es la más 
esencial para la futura vida del muni-
cipio. 
Y esa labor, dado lo avanzado de 
la fecha, es necesario comenzarla segui-
damente, para que el 15 de Diciembre 
próximo' esté completamente confec-
cionado el presupuesto y en vías de que 
los respectivos servicios de subastas de 
arbitrios y cuanto con él tiene relación, 
no sufran demora, que se traduce des-
pués en pérdida de ingresos, sino que 
Por el contrario llegado el día primero 
de Abril próximo, pueda normalmente 
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funcionar todo lo que con el presupues-
tiene relación; y ésto será imposible si 
para mediados "de Diciembre próximo 
no está confeccionado el presupuesto. 
Mucho podíamos decir y tenemos en 
cartera, respecto a lo que debe ser 
nuestro presupuesto de gastos e ingre-
sos; a nosotros han llegado también 
plausibles iniciativas de algunos seño-
res concejales; el señor Casco tiene 
también, según noticias, reservadas 
algunas sorpresas; pero por hoy, nos 
limitamos a dar un toque de atención, 
pues dado lo avanzado de la fecha en 
que estamos, el trabajo que supone un 
estudio concienzudo del prusupuesto y 
los plazos legales que su tramitación 
oficial exije, entendemos que no debe 
demorarse por más tiempo, e! estudio 
del nuevo presupuesto.,. 
Es una advertencia leal que nos per-
mitimos hacer a los señores concejales 
y en especial a la comisión de Hacienda, 
seguros de que han de atenderla, ya 
que no está hecha con otra finalidad que 
aquella que ellos mismos persiguen: 
laborar por Antequera. 
ZEDA. 
Justo es el premio 
al sacrificio 
En el último semanario local he-
mos visto con satisfacción, le ha sido 
concedida a varios señores de ésta, la 
cruz de segunda clase de la Cruz Roja, 
en pago de la generosa cooperación 
prestada por dichos señores, durante 
la estancia en ésta de los heridos y 
enfermos de Africa 
Pero con verdadero sentimiento ve-
mos transcurrir días y días sin que le 
sea concedido el pago que debe reser-
varse al que tan leal y desinteresada-
mente ha prestado su apoyo, ha sacri-
ficado sus propios intereses en gran 
escala, ha llenado constantemente el 
vacio que produjese^ en los corazones 
de soldados alejados de sus hogares, 
el consuelo de aquella madre querida 
y ha venido sembrando cuidadosamen-
te una semilla que es muy lógico y 
justo fecundice en todos los corazones 
concediéndole el fruto de sus desvelos. 
Me refiero a nuestra caritativa Junta 
de damas de la Cruz Roja, de la que es 
presidenta la señora doHa Rosalía Lau-
de, que con tanto celo, constancia y 
desinteresado cariño, ha venido cum-
pliendo día t.ras día un favor que a 
voces clama recompenf?a. 
Recompensa justa; que apoyada por 
tantos favorecidos de dicha caritativa 
Presidenta y demás señoras que cons-
tituyen dicha Junta, no se debe vacilar 
un momento en conceder. 
Doña Rosalía Laude, no titubeó un 
momento, no dudo un instante en apo-
yar, en cooperar con su valiosa ayuda 
a tan humanitaria labor, en perjudicar 
en gran parte sus intereses para tan 
humanitario fin. Ella fué la primera en 
lanzarse en busca de socorros-para su-
fragar las necesidades que exigiera la 
permanencia en ésta de tanto héroe; 
que alejado su familia no le quedan 
más recursos que la caridad cristiana. 
Ella fué la que consoló sus afliccio-
nes y lloró sus desgracias; ella fué co-
mo ya anteriormente he dicho, la que 
se lanzó en busca de una limosna para 
los soldados que valientemente derra-
maron su sangre por la Patria. Justo 
es que la Patria, madre cariñosa, re-
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compense y premie a tan caritativa se-
ñora, que hallándose alejada de su 
madre Patria, no dudó un instante en 
fecundizar en ésta la caridad cristiana, 
por lo que debiera estarle España do-
blemente reconocida. 
Yo me adhiero sinceramente a la pe-
tición que está solicitada para doña 
Rosalía Laude, digna y más que digna 
de la honrosa Cruz de Beneficencia... 
A las personas que hayan podido 
conseguir el premio a que en principio 
nos referíamos, encomendamos todo un 
pueblo, a una voz, la petición antes 
dicha; que demuestre el agradecimiento 
que es justo se otorgue a la que prestó 




BAILLY - BAILLIERE 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Los t e l é f o n o s 
interurbanos 
Días pasados y cediendo a los ama-
bles requerimientos del jefe de esta 
estación Interurbana, D. José Romero 
Ferrer, tuvimos el gusto de visitar aque-
lla dependencia. 
Dicho señor, nos puso de manifiesto 
e! proyecto que la Compañía Penin-
sular de Teléfonos tiene respecto a la 
interurbana de Antequera, y de reali-
zarse dicho proyecto como así se espe-
ra, contará esta ciudad con dos cir-
cuitos más. Uno directo de Antequera a 
Córdoba, que nos pondrá en comuni-
cación rápida con toda la región "anda-
luza occidental y otro directo de Ante-
quera a Granada, que facilitará grande-
mente el servicio, para la región de 
levante y Andalucía oriental. 
Con estos dos circuitos, ya serán 
cuatro líneas interurbanas las que aflui-
rán al cuadro de Antequera, suficientes 
a nuestro entender y que seguramente 
habrán de reportar grandes ventajas al 
comercio y a! público en general, pues 
habrá de encontrar mayor rapidez y 
facilidad aún de la que nos tiene acos-
tumbrados a emplear, con ser ésta muy 
grande. 
Hace unos días y con este objeto, 
visitaron nuestra ciudad, el jefe regional 
de Teléfonos D. Alejandro Ardanaz y 
el jefe de la sección de Granada don 
Emilio Marco, y de llevarse los traba-
jos de tendido de las nuevas líneas con 
la rapidez peculiar en esta compañía, 
podemos asegurar que la inauguración 
de los nuevos circuitos tendrá lugar, 
para el próximo mes de Abril. , 
Con esta ampliación de líneas, es 
casi seguro que el servicio interurbano 
tan necesario como cómodo, se pro-
longue hasta las 12 de la noche. 
Nuestro aplauso a la Dirección gene-
ral de Teléfonos interurbanos, extensi-
vo a su digno y activo representante 
en ésta, D. José Romero, a quien agra-
decemos sus amables atenciones. 
(para participaciones) 
De venta en «El Siglo XX» 
La sabia detiénese fna en el árbol 
produciendo en éste escalofríos de muer-
te, como la calumnia posando su artera 
ponzoña sobre la virtud tranquila, pre-
tende herir mortalmente, lo más delicado, 
de espíritus sensitivos ágenos a esa vieja 
argucia de la hipocresía, que esconde 
tras el espeso velo de lo conveniencia, los 
sentires del corazón. 
Caen las hojas de los árboles despren-
didas de las ramas ante el rudo empuje 
de la vecina estación invernal, como 
ante el fiero batallar por la vida, el 
espíritu fatigado se deja vencer en la 
cruenta lucha con la eterna falsía, en 
que los humanos desgranan con impa-
ciencia unos sobre otros, el rosario de 
sus egoísmos y de sus ambiciones. 
Desaparecen las flores ante el presen-
timiento de un cierzo próximo que se 
impone en sus anhelos de vida, como la 
jauría roja de las pasiones que arrastra 
los siete pecados capitales, se ceba en 
la humanidad, y la estúpida opinión 
ajena se impone y marca normas en 
nuestro vivir. 
Siente el vegetal los desastrosos efectos 
de la lucha con la estación, y despojado 
de su carne de verdura, el bulto esquelé-
tico se dispone a vivir, avisado y preve-
nido contra el verdugo que le acecha; a 
semejanza del ser que. triste y excéptico, 
prevenido vive contra las mentiras del 
amor, de los ideales, de la amistad, en 
esa lacha sorda de todos los momentos, 
en que la sensación del mundo externo 
cae sobre el alma, en las horas indecisas 
de estos días grises. 
Y gracias, a que si vegetales y hom-
bres, sienten en la penumbra otoñal, 
viejos prejuicios enroscados como serpien-
tes en sus corazones, éstos, que jamás 
envejecen, sienten también añoranzas e 
inquietudes divinas, que interrogan por 
un <más allá>, limpia la materia y el 
espíritu de la roña pasional, con sentires 
puros, de un alma que se fuga, lejos de 
las míseras cosas terrenas. 
MARIO. 
ZAPATERIA 
E L S I G L O 
Plaza Abastos, 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
Por poco dinero encontrarán 
calzado sólido, elegante y 
duradero. 
Ilusiones pérd idas -
Desde que, sin saber, porque quisieron 
tus ojos, en ios míos se clavaron 
tristezas y alegrías trascurrieron 
ensueños á ilusiones se esfumaron 
¡Has sido tú, para la mente mia 
una vana quimera inveterada, 
vivo siempre con ella en la agonía 
de fúlgida esperanza irrealizada...! 
¡Destino ingrato, que a mi alma herida 
robas aliento! con tu saña artera, 
en mí, sólo dejaste, amor sin vida, 
alejaste de mí la vida entera...! 
MABEA 
Agendas 
de Bufete y de Bolsillo 
De venta en la librería «El Siglo XX», 
Consejos contra el tifos 
exantemático 
Por tratarse de un asunto de actuali-
dad y a ruego del señor Subdelegado 
de Medicina, que nos interesa la difu-
sión de estas notas, publicamos el si-
guiente trabajo de divulgación sanitaria 
contra esta enfermedad. 
<El tifus exantemático, conocido en 
España antiguamente con el nombre 
de «tabardillo», es una enfermedad que 
ya no deben padecerlos pueblos cultos, 
y que es preciso desterrar definitiva-
mente de nuestro país. 
El peligro de que se originen fuertes 
epidemias, aunque cada vez va siendo 
menor, no ha desaparecido totalmente; 
todavía, de tiempo en tiempo, surgen 
casos aislados de esta temible dolencia 
entre la gente sucia y abandonada de 
algunas poblaciones, que pueden cons-
tituir el punto de partida de mayores 
propagaciones si se desatienden las 
prescripciones profilácticas de las Auto-
ridades sanitarias, imposibles de cum-
plir en su totalidad sin la cooperación, 
en este caso bien fácil y provechosa, 
de todos los ciudadanos, aun de los 
que por considerarse libres de ella, 
pueden con sus consejos y auxilios 
materiales contribuir grandemente a su 
extinción. 
El tifus exantemático es una grave 
enfermedad contagiosa muy fácilmente 
evitable con sólo cumplir las más ele-
mentales reglas de higiene y aseo per-
sona!. 
El tifus exantemático no se transmite 
por e\ aire, ni por el água, ni con los 
alimentos; la ciencia ha demostrado de 
un modo que no deja lugar a dudas, 
que EL TIFUS (1) SE TRANSMITE ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE CON LOS PIOJOS. 
Para contraer el tifus es preciso ha-
(ly No «onfundir esta enfermedad con la 
fiebre tifoidea. 
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ber sido picado por piojos que hayan 
chupado sangre de un atacado de esta 
dolencia. 
Donde no hay piojos no hay tifus. 
Un enfermo de tifus sin piojos, ya no 
es1 contagioso. 
Todas las precauciones necesarias 
para librarse de esta enfermedad que-
dan reducidas a saber librarse de la 
picadura de tan repugnantes insectos. 
La lucha contra el tifus ha quedado 
reducida a la lucha contra el piojo y 
contra los piojosos. 
Modo de librarse de los piojos 
Es un insecto de poca movilidad. No 
salta, ni vuela, como dice el vulgo, ni 
emigra a grandes distancias; es preciso 
ponerse en contacto con él o a muy 
corta distancia para que se prenda en 
las ropas y luego se quede en los ves-
tidos, si es de los del cuerpo, o se aloje 
en la cabeza si es de esta variedad. Pre-
fiere siempre a las personas sucias. Es 
preciso desarraigar la creencia de que 
«prefiere lo limpio». En las personas 
con ropa limpia solamente se ve mejor 
por que anda por la superficie buscan-
do ocasión de trasladarse a otro hués-
ped más tolerante. 
No se alimenta más que de sangre 
humana y a los quince días de no ali-
mentarse, muere. 
Los piojos no se crian por enferme-
dades ni por ninguna otra causa. El que 
los padece tuvo forzosamente que ad-
quirirlos de otra persona. A los enfer-
mos que, como dice la gente ignorante, 
«se les abre la piojera», es porque ya 
los tenía al enfermar, o se los transmi-
tieron durante la enfermedad, y como 
es muy frecuente que en este estado 
no se les limpie la cabeza, y el piojo se 
reproduce muy de prisa, llega un mo-
meiTto en que se ven a millares. 
La creencia de que en algunas per-
sonas puede ser útil tenerlos es un 
disparate funestísimo. 
* Las precauciones que se derivan de 
lo dicho, son: 
1.a Que debemos ¡huir de los piojos 
y de los sitios frecuentados por ellos!, 
teniendo presente que no son sólo los 
vagabundos y gente miserable los que 
los tienen, sino incluso personas de 
mejor apariencia, loque se puede com-
probar observándoles el pelo de las 
sienes y de la nuca donde se ven fácil-
mente las liendres. 
(Continuará) 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
TELÉFONO número 116 
¡ j u v e N T U D I 
Himno a los obreros españoles 
Solo.—1.a estrofa 
¡Juventud, un nuevo mundo 
será tu templo gigante; 
grite tu voz; ¡Adelante!, 
con un esfuerzo tenaz... 
Y lleva con tu victoria 
la luz del bien, por diadema; 
la Libertad por emblema 
y por caudillo, la Paz. 
CORO 
Enlazadas del triunfo las palmas 
despierta la vida, con rayo vital. 
¡Juventud extremece las almas 
al ritmo sonoro, de un eco triunfal! 
Solo.- 2.a 
Almas nuevas, nuevas vidas 
pidió la voz del mañana; 
la redención, soberana 
vibra con rudo clamor... 
¡Alcemos el estandarte 
y cual Héroes del Futuro 
que sea nuestro conjuro, 
forjar un mundo mejor! . 
CORO 
¡Conquistemos el radio fecundo; 
el grito del yunque, sacuda el taller!.. 
¡Y, libertos crucemos un mundo 
nacido en la tumba, del mundo de ayer! 
Solo.—3.a 
Romped la espada sangrienta 
los tiranos aboliendo; 
no más la guerra su estruendo, 
no grite trágica en pos... 
¡Luchad, con la luz divina 
que vuestro cerebro encierra... , 
y, así la faz de la tierra, 
podrá ser trono de Dios! 
, . * , CORO 
¡El Futuro nos dice potente 
que solo por armas, debemos llevar, 
una Idea, brillando en la frente 
y, quieta en el alma la fe de triunfar!... 
Final.—Man ha 
Enlazadas del triunfo las palmas, 
despierta la vida, con rayo vital; 
¡Juventud estremece las almas, 
al ritmo sonoro de un eco triunfal! 
¡Conquistemos el radio fecundo; 
el grito del yunque, secuda el taller!.'. 
¡Y, libertos crucemos el mundo, 
nacido en la tumba, del mundo de ayer! 
Federico de Mendizábal y G.a Lavín 
fleto de candad 
El lunes 20 de los corrientes y con 
motivo del quinto aniversario de la 
muerte de un hermano de las respeta-
bles damas, doña Josefina y doña Luz 
Rojas, ésta última viuda de Ovelar, 
tuvo lugar en el Hospital de San Juan 
de Dios, un acto, de los muchos que 
a cada momento realizan tan caritativas 
damas. 
La caridad y amor al prójimo, se tra-
dujo en ese día en un magnífico al-
muerzo ofrecido por dichas señoras, a 
los hospitalizados y a las huerfanitas; 
almuerzo que consistió en sopa de f i -
deos, carne con tomate, chuletas de 
lomo, vino, galletas, café y cigarro. 
Un banquetazo para aquellos des-
graciados seres, faltos de salud y de 
cariño, en toda ocasión suplido por la 
abnegación y celo de las bondadosas 
hermanas que les asisten, y las bonda-
des de las dos damas citadas, que per-
sonalmente asistieron la mesa, 
Y nosotros que gozamos en ser cro-
nistas de actos de esta naturaleza, a 
trueque de herir la excesiva modestia 
de tan caritativas y bondadosas damas, 
no podemos sustraernos de hacer men-
ción de dicho acto, en que no sabía-
mos que admirar más: si la caridad, el 
amor al prójimo allí traducido en actos 
reales, o el agradecimiento de los 
seres beneficiados. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la p r ó -
x ima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de San Agustín 
Día 27.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Iglesia de Belén 
Día 28,—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
Día 29.—Doña Carmen Palma, por su 
esposo señor Jiménez. 
Día 30,—Doña M. Filomena Garrido, 
por sus difuntos. 
Igfesla de :as Recoletas 
Día 1.—Doña Dolores Casasola, mar-
quesa de Fuente Piedra, por sus-
padres. 
Día 2.—Doña Luz Rojas, viuda de Ove-
lar, por su esposo. 
Día 3.—Doña Elvira, D. José y D. Ro-
mán de las Heras, sufragios por sus 
padres y hermanos. 
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VERSOS PROSAICOS 
ü : 5 t f í r . u d e ía i 
fábr ica ^ de * i ed 
Todas las mañanas encuentro a mí 
paso en distintas calles grupos de mo-
zuelas, con sana mirada sus caras repa-
so y disfruto al verlas, son mantecade-
ras'. Van de alegre charla como golon-
drinas que lanzpn sus trinos en hora 
temprana; unas se dirigen a La Mallor-
quína, otras se encaminan a La Ante-
querana; muchas más acuden a fábricas 
nuevas, La Paz, Santa Eufemia, la an-
tigua Castaña, ¿a qué decir nombres 
de varias docenas?, ellas hacen dulces 
para toda España. Son precioso enjam-
bre de abejas curiosas que Dios a Ante-
quera les hizo colmena, diciéndole 
adjunto sus frases gloriosas: ¡Labraréis 
las mieles de la noche buena!, ellas, 
laboriosas con suma eficacia, la ley 
poderosa cumplen con esmero y el rico 
producto que funden con gracia, ex-
tiende su fama por el mundo entero. 
Todas las mañanas se da e! mismo caso, 
en distintas calles tropiezo con ellas, y 
digo muy quedo mientras las repaso: 
¡sóis antequeranas!, ¡tenéis que ser 
bellas! 
Si a mí la fortuna que viene alocada 
tratara algún tiempo de hacerme feliz, 
os compraba un carro de tiras bordadas 





De venta en la librería «El Siglo XX». 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 16 
al 23 del actual. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 16 
de Noviembre 370.88 
Por varias multas impuestas 86.— 
Arbitrios (D. M. Rubio) 2.000.— 
Arrendatario Arbitrios 3.000.— 
Total ingresos 5.456.88 
PAGOS 
Al Hospital, por cuenta Nvbre. 500.— 
Cárcel 1 0 0 -
Suministros Guardia civil 1.925.52 
Dos socorros a pobres 1.50 
Obras, jornales días 11 al 17 408.10 
Materiales 196.— 
A don M . Luna, su factura 546.25 
A la compañía Teléfonos in-
terurbanos, por renta casa 
meses de Junio a Octubre 833.30 
Al Hospital por cuenta Nvbre. 500.— 
Total gastos 5.010.67 
Es inútil... 
s e q u e m a 
e 
en pensar donde vendan 
el artículo que desea 
adquirir en el ramo 
de T_EJID0S 
Lo comprará más 
barato, sin duda al-
guna, en la 
a s a B e r d ú n 
que tiene fama reconoci-
da de 
VENDER SIN UTILIDAD 
0 1 Bu 
Importan los ingresos 





TIEMPO y DINERO 
i r ua una muestra: 
Chales punto, 
desde 10 ptas. 
Toquillas, desde 1.50 
Camisetas; desde 1.25 
Holanda Española, 
pieza 20 metros, a 25 pts. 
Pruebe mañana mismo y se 
convencerá de lo que anuncia 
G a s a B e r d ú n 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
: N O T I C I A S : 
ANIVERSARIO 
En el cuarto aniversario de! falíeci-
miento de la virtuosa señora D.a Reme-
dios Casaus Almagro, ocurrido el 26 de 
Noviembre de 1Q18; su viudo, madre, 
hermanos y demás parientes, ruegan a 
sus amigos le dediquen una oración. 
Todas las misas que el día 27 del 
actual se celebren en la iglesia de San 
Agustín, de ocho y media a diez de la 
mañana, serán en sufragio por ei alma 
de dicha señora. 
UN ANGEL AL CIELO 
Ha muerto un niño de dos años de 
edad, hijo de nuestro amigo D. Domin-
go Villarejo. 
Hacemos presente a la familia nues-
tro pesar. 
PARA EL JEFE DE POLICÍA 
Por varios conductos han llegado a 
nosotros las quejas del vecindario, con 
motivo de ios arrestos bélicos de unas 
Jarkas formadas por niflos,más aficiona-
dos a las pedreas que a los libros. 
Y como los ejércitos beligerantes han 
tomado por campo de batalla las afue-
ras de la población, donde es imposible 
pasear sin exponerse a volver aporrea-
do, llamamos la atención del señor Ro-
dríguez, rogándole refuerce el servicio 
de vigilancia en las afueras, haciendo 
ver a esos angelitos que su sitio es la 
jarka de Ab-del-Krin y no los paseos 
de una ciudad culta. 
ERRATA 
En el número anterior salió dos veces 
la palabra bate en vez de *vate», preci-
samente en escritos del mismo autor, 
y como el error no ha sido de dicho 
señor y sí del cajista, así lo hacemos 
constar. 
LA BRIGADA SANITARIA 
Con objeto de formar la Brigada 
sanitaria provincial, en lo que respecta 
al partido de Antequera, llegó ayer 
tarde a ésta, el Inspector provincial de 
Sanidad, Iltmo. Sr. Dr. Adolfo Torres; 
quedando constituida la sección de la 
Brigada sanitaria correspondiente a este 
distrito y nombrado Delegado de la 
misma, D. Antonio Casco García. 
, MULTAS 
Por la Alcaldía han sido impuestas 
las siguientes: de dos pesetas a Reme-
dios de la Vega Cuenca, por expender 
asadura con falta en el peso; de igual 
cantidad a Concepción Barea Cuenca, 
por pesar con una pesa de doscientos 
gramos, faltándole treinta; de una pe-
seta a Diego Pinto Casasola, por tener 
una pesa de kilo faltándole cinco gra-
mos; de dos pesetas a Manuel Alamilla 
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por tener una pesa de kilo con falta de 
diez gramos, de diez pesetas a Juan Zu-
rita RÍOS, por pesa de kilo con falta de 
setenta gramos, otra de medio con cua-
renta gramos menos y otra también de 
medio con cinco gramos de falta; de 
quince a Remedios Rosal Díaz, por te-
ner una de un kilo con ciento treinta y 
cinco gramos de falta y una de medio 
con setenta gramos de menos; de dos 
pesetas a Carmen Arcas Cardón, por 
tener el peso con desnivel de diez gra-
mos y una pesa de medio kilo con falta 
de quince gramos y de cinco pesetas a 
Salvador Casco Ortega, por expender 
aceite con 5/21 grados de acidez. 
PASO DE TROPAS 
El miércoles 15 del corriente llegaron 
a ésta, procedentes de Estepa, en viaje 
de prácticas, fuerzas del regimiento ca-
ballería de Alfonso XII , al mando del 
coronel de dicho regimiento D. Cristó-
bal Peña Ruiz. 
Dichas fuerzas realizaron el día 16, 
un supuesto táctico de fuego de doble 
acción en el cerro de la Cruz, y el 17, 
a las ocho de la mañana salieron para 
Campillos. 
La? ha revistado en ésta el general 
de la tercera brigada de Caballería, go-
bernador militar de Córdoba D. Rafael 
Pérez Herrera. 
Las fuerzas han marchado satisfechas 
del alojamiento y atenciones dispensa-
das por las autoridades y vecindario. 
LA PLAZA DE ARQUITECTO 
Con fecha 17 del corriente se ha en-
viado al Boletín Oficial de la provincia, 
el edicto de la Alcaldía, anunciando el 
concurso para la provisión de la plaza 
de Arquitecto municipal, dotada con el 
sueldo de seis mil pesetas. 
El plazo para socilitar, es el de 30 
días a contar desde la fecha de su pu-
blicación en e! Boletín. 
VIAJES AÉREOS COMERCIALES 
Está próximo a inaugurarse en ésta 
una línea aérea entre Barcelona y otros 
puntos de producción, para traer artí-
culos de mucho consumo, y que éstos 
puedan venderse con un 30 por 100 
más bajo que los precios de hoy día. 
Este estudio, próximo a realizarse, ha 
sido tomado con verdadero interés, y 
evitará el tener que decir al público de 
esto no hay y se espera pronto por el 
tren; pues los viajes serán a diario, no 
admitiéndose pasajeros, por ahora... 
Ha sido ya dado el primer viaje. Ha 
traído una gran cantidad muy surtida 
en artículos de escritorio, libros raya-
dos, habiendo sido el primero del 
ensayo por cuenta de la papelería EL 
SIGLO xx. 
El FARMACIA de Málaga, se nece-sita un buen depen-
dente; casado, que tenga lo menos 35 
?ños de edad; cuyos antecedentes sean 
^tachables.—El sueldo está en relación 
aJo que se solicita.—Para detalles diri-
Sirse a D. Manuel de las Heras, calle 
Ar i jos , 106; piso 2.°, izqda. Málaga. 
Este es el 
K o d a k 
que debe Vd. comprar. 
SUS dimensiones son tan redu-
cidas que permite llevarlo en 
el bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta 
que hace fotografías sin ne-
cesidad de aprendizaje, 
SU precio es económico . 
SU nombre, unlversalrtieftte co« 
nocido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
Para detallés y demoSlractoftess 
Antonio Cantos Sánchez 
Estepa, 41 ; esquina a S. Agustín 
[ODvento de Sania Catalina de I m 
Mostachones, kilo a 
Almíbares de todas frutas, a 
Jalea, a 
Mantecados corrientes a 
Mantecados*blancos, a 
Idem de limón, naranja, ajonjol 
avellana y roscos de vino, a 
Carne de membrillo, a 
Polvo de batata, a 
Alfajores, a 
Polvorones, a 














DE mEDICINA V CIRUJÍñ 
SEGUNDINO ¡MATA MORO 
Externo de los hospitales de TRadrid ^ París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 2{ 
ENFERMA 
Se encuentra enferma hace días, doña 
Erminia Vallés, esposa de nuestro esti-
mado amigo, D. Juan López Perea, con-
cejal de este Ayuntamiento. 
Deseárnosle un pronto restableci-
miento. 
EXAMENES 
Con brillantes notas ha aprobado en 
!a Academia de Infantería de Toledo, 
los cuatro primeros ejercicios de opo-
sición para el ingreso, el joven estudian-
te y paisano nuestro, D. Matías Bores 
de Aguilar. 
Nuestra enhorabuena. 
EJEC1CIO DE TIRO 
Ponemos en conocimiento del públi-
co, que los días 27 y 28, las fuerzas de 
Carabineros, destacadas en está, harán 
ejercicios de tiro en el término de la 
Dehesilla, de 8 a 12 de la mañana. 
LA DEPENDENCIA DE TEJIDOS 
Parece que en vista de que han fraca-
sado las gestiones que se llevaban a 
cabo en un amplio espíritu de transmi-
ción, los dependientes de tejidos pedi-
rán a la Junta local de Reformas socia-
les, el cumplimiento de la jornada mer-
cantil. 
Lamentamos el desacuerdo y de sa-
bios es mudar de opinión. 
SALÓN RODAS 
Para hoy domingo está anunciado el 
estreno de la sugestiva e interesante 
cinta «El nuevo Fantomas», en diez 
jornadas, pasándose la primera. 
Venimos observando que desde la 
inauguración de la temporada las pelí-
culas de serie visadas, casi todas han 
sido americanas y creemos oportuno 
proponer a la Empresa que ensaye el ir 
intercalando algunas de la producción 
francesa, cuyos título? pudieran ser: 
«Los misterios de París», «La carta faT 
tal» o «La hija de la ajusticiada», etc.; 
pues no solamente ha de ser la proyec-
ción para entusiasmo de la chiquillería, 
y esperamos que lo propuesto ha de 
ser de agrado para el público de buta-
cas, que podrá admirar grandes dramas, 
muchos de ellos tomados de novelas 
de los grandes escritores antiguos y 
modernos. 
AL JUZGADO 
Manuel González Boza, reincidente, 
ha sido denunciado al Juzgado por ha-
bérsele decomisado pesas faltas. 





GARBANZOS superiores para 
echarlos en agua 
Gordos 
Medianos 
a peseta kilo 
0.80 » 
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Fineza a don Millán. Cuplé con 
la música de «¿as Corsarias.* 
De Covachuelas un día 
salió un Scarpia severo; 
quiso con la policía 
mandar en el mundo entero, 
y con belicoso afán 
llenó de asombro a la España, 
dió a los guardias macferlán 
y cocinas de campaña, 
bicicletas y cañones, 
autos, motos y camiones, 
que en Madrid cantando van 
las brillantes creaciones 
del ¡luso don Millán, 
¡del iluso don Millán! 
(Estribillo) 
Don Millán es un feroche 
director de policía; 
don Millán es un fantoche 
Heno de pedantería, 
que ya no duerme esta noche 
pensando en la cesantía. 
- ¡Qué arrogante, qué cargante 
y qué pedante es don Millán! 
V/DA MUNICIPAL 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales, señores Alvarez del 
Pino, Ruiz García, Navarro Berdún, 
Cobo Rodríguez, Vidaurreta Palma, Ra-
mos Gaitero, Vergara Usátegui, Quin-
tana Sánchez-Garrido, León Espinosa 
y Rojas Gironella, 
ACTA Y CUENTAS 
El señor-Secretario, dió lectura del 
acta de la sesión anterior, que fué apro-
bada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
SEGUROS 
Se acuerda renovar los contratos de 
seguros de incendios del mobiliario y 
casa capitular. 
HOMENAJE 
Se acuerda contribuir con 25 pesetas 
a la suscripción abierta para el home-
naje que ha de rendirse al Inspector 
provincial de primera enseñanza, señor 
Verge, a cuyo acto está adherido el 
Ayuntamiento. 
DEPORTES 
Se da lectura de una solicitud de la 
Sociedad*Foot-ball Club Antequerano» 
en la que interesa del Excmo. Ayunta-
miento, favorezca con su protección 
este deporte por el que siente gran 
atracción la juventud, con que se aparta 
ésta del vicio, y favoreciendo con sus 
ejercicios el desarrollo de la raza. 
Al efecto, solicitan del Ayuntamiento 
adquiera éste un terreno para campo 
de esta clase de deportes, de cuyo im-
porte pudieran emitirse acciones, que 
dicha sociedad iría amortizando a me-
dida que lo permitieran sus recursos. 
La presidencia dice, es entusiasta de 
este sport y entiende debe accederee a 
la petición. 
Usan de la palabra varios señores 
concejales,todos en favor de la petición, 
y se acuerda nombrar una Comisión, 
compuesta de los señores Alvarez del 
Pino, Vidaurreta Palma, Ramos Gaitero, 
Ruiz García, Rojas Gironella, Vergara 
Usátegui y Quintana Sánchez-Garrido, 
para que con la Directiva del Foot-ball 
Club, lleve a la práctica la petición. 
OBRAS 
Se accede a la petición de Antonio 
Rodríguez González, que solicita per-
miso para construir un caño a la madre, 
desde su casa en la calle Trassierras, 
siempre bajo la inspección del maestro 
de obras municipales. 
SOCORRO 
Se concede un socorro de 15 pesetas 
a José Ortiz Ruiz, para que pueda ir a 
Granada, con motivo de una enferme-
dad que padece. 
INFORME 
Se aprueba el informe emitido por la 
Comisión de; Instriícción, con motivo 
de la visita efectuada a las obras que se 
han realizado en casaHescueia de niñas 
de la calle Peñuelas. 
ARRENDAMIENTO 
La presidencia manifiesta, se ha arren-
dado la planta alta de la casa que elj 
Ayuntamiento posee en la Plaza de 
Abastos, a Manuel Berdún Moreno, en 
la cantidad de 10 pesetas mensuales y 
con la obligación de atender a j a l im-
pieza de la plata baja, qne se reserva 
a los servicios de inspección de Abas-
tos. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
DERRIBOS 
El señor Rojas Gironella dice, que 
la calle Galdopar resulta intransitable 
con los escombros de derribos y ame-
naza peligro la portada de una casa en 
ruinas; y la presidencia le contestase 
darán órdenes al maestro de obras. 
MÚSICA 
El señor Vergara Usátegui dice, se 
está trabajando por la Comisión en la 
confección del nuevo Reglamento para 
la banda de música, con cuyo motivo 
elogia la parte técnica del antiguo. 
Dice, que procede para evitar gastos 
al Ayuntamiento, variar el articulado 
que trata de la provisión del cargo de 
Director, en el sentido de que sea por 
concurso en vez de oposición, proce-
diéndose en caso afirmativo al anuncio 
de concurso para la provisión de dicha 
plaza hoy adjudicada interinamente; 
acordándose de conformidad con la 
propuesta del señor Vergara Usátegui y 
facultar a la Comisión nombrada para 
la reorganización de la banda. 
DE ENSEÑANZA 
El señor Vidaurreta Palma dice, que 
con motivo de sus gestiQnes en Ins-
trucción pública, ha podido apreciar y 
por ello se enorgullece en manifestarlo, 
que se han realizado grandes progresos 
en la primera enseñanza local; pero 
como al mismo tiempo también se no-
tan deficiencias que deben conocerse a 
fondo y subsanarse, propone se nombre 
una Comisión especial mixta de conce-
jales y de individuos de la Junta local, 
para que visite todas las escuelas e in-
forme ampliamente sobre las mismas; 
acordándose de conformidad con la 
propuesta del señor Vidaurreta Palma, 
y que la formen el concejal expresado y 
los señores Cobo Rodríguez, Ramos 
Gaitero, Vergara Usátegui, Quintana 
Sánchez-Garrido y Ruiz García. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
aqnos Para 
riquísimos y castizos, de Antequera, 
como los hacían nuestras abuelas, 
en casa de 
PURA V A L L E 
Ríaza de Abastos, 16 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Dolores Hidalgo Espinosa, Enrique 
Luque Gómez, Maria Galván Muñoz, 
Antonio Ruiz García, Miguel Guerrero 
León, Gracia Pozo Cívico, Josefa Leíva 
Castro, Fabián Reina Martín, Josefa 
López Ruiz, Araceli Berenguer Ropero. 
Antonio García Padilla, Juan Ruiz Ro-
mero, Remedios León Torres, Socorro 
de la Encarnación Delgado Cabello, 
Manuel Portillo Luque, Manuel León 
Villalón, Rosario Moreno Gómez, Juan 
Sánchez Ríos, Antonia Ríos Cobos, 
María Tirado Hurtado, Miguel Soto 
Montero. 
Varones, 10.—Hembras, l l . 
Los que mueren 
Rafael Sánchez Berrocal, 59 años; 
José Villarejo Miranda, 2 años; Encar-
nación Burgos Jiménez, 2 años; Socorro 
Pérez Hidalgo, 9 años; Antonio Torres 
Ramírez, 2 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
21 
16 
Los que se casan 
Rafael Gatcía Villalón, con Carmen 
Sánchez Arroyo; Anselmo Parejo Ruté, 
con Maria Josefa Muñoz Villaverde, 
